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Faydası var mı? Onu bilmem. Biz 
vazifemizi yaparız. Yazdıklarımızın 
kabul ve tatbiki otoritelere aiddir.
Şimdi istifa etmiş muhterem bir 
Demokrat Parti Bakanı Sirkeci 
meydanında seçim propagandası 
yaparken:
— İstanbula şakır şakır sular akı­
tacağız, mealinde vaidlerde bulun­
muştu. Hoş, edilen vaidlerin en 
masumu bu idi ya! İstanbulda. şu 
günlerde hüküm süren ve Anadolu 
yakasını hakikî bir kerbelâya çe­
viren susuzluğu gördükçe bu va’di 
hatırlamamak kabil olmuyor.
Ve kendi kendime soruyorum:
— Acaba bu va’di yerine getir­
menin söylemesinden çok pek çok 
daha zor olduğunu muhterem sabık 
Bakan işbaşında görünce ne düşün 
müştür?
İstanbulun suyu iki cepheli bir 
davadır ve onun için halli iki ayrı 
tedbir almayı icab ettirir. İstanbul 
yakasının davası galeri meselesi 
idi. Eski Terkos şirketi zamanında 
ve o zapıanın ihtiyacına göre yapıl­
mış olan su lâğımı eskimişti. Zaten 
bugünkü ihtiyaçları karşılayacak 
genişlikte de değildi. Nihayet iki 
yıl evvel geçen Meclis tahsisat bul­
du ve bir metre kutrunda demir 
borularla ikinci bir galeri yapma­
ya imkân buldu. Bu boruların dö­
şenmesi ve şehre kadar gelmesi 
bir kaç aylık davadır. Esasen İstan­
bul tarafına verilmek üzere Çırpı­
cıda açılmış olan Arteziyen kuyu­
ları da günde 20 bin ton su ver­
mektedir. En fena tahminlerle 1951 
baharında İstanbul tarafı bugünkü 
aldığının iki mislinden fazla su a- 
labilecektir. Bu da üıtiyacdan çok 
fazladır.
İstanbul tarafının su davasında 
en büyük nimeti, su deposunun bir 
tabiî göl oluşu ve Anadolu kıyısı 
gibi mukadderatını yağacak yağ­
mura bağlamamış bulunuşudur.
Anadolu kıyısına gelince; onun 
hali harabdır. Çünkü hayatı Elmalı 
bendine bağlıdır. Bu bend gerçi bir 
kaç metre yükseltilerek istiab had­
di artmıştır; ama günden güne in­
kişaf eden ve yeni yeni evler yapı­
lan Anadolu kıyısının ihtiyacına bu 
bend kifayet etmemektedir. Heie 
yaz mevsimi yağmursuz geçerse.. 
Nitekim bugünlerde Elmalı ben­
dinde ancak 15-20 günlük su var­
dır. Esasen su bol da olsa bu ta­
rafa daimi surette su vermeye mev- 
cud eski ana borunun genişliği ve 
mukavemeti kâfi gelmemektedir.
Binaenaleyh bir taraftan yeni bo­
rular döşemek, diğer taraftan da 
yeni bir bend daha yapmak yani 
kış. mevsiminde saklanacak su mik 
tarım çoğaltmak için depoyu bü­
yültmek lâzımdır.
Şahsî kanaatime göre bu iş bu 
sene, gelecek sene yani çabucak 
yapılamaz. İstanbula da yaz mev­
siminde yağmur yağmadığına göre 
Anadolu kıyısının susuzluğu daha 
bir müddet devam edecektir. An­
cak, bu susuzluk bir taraftan de­
vam ederken öte yandan bir takım 
bahçelerin bu su ile sulandığını, o- 
tomobil istasyonlarında bu su ile 
arabaların yıkandığını görenler, ev­
lerinde yüzlerini yıkayacak bir 
damla su bulamadıklarını düşüne­
rek bu haksız sarfiyatın menedil- 
mesini istemektedirler. Gerçekten, 
bir şehirde en iptidai ve âcil temiz­
lik icablarma yetecek su bulamaz­
ken aynı şebekeden bağ bahçe su­
lamak ,araba, kamyon yıkamak, 
hattâ gemilere su vermek ne de­
receye kadar isabetli, hattâ insan! 
bir harekettir. Bunu yapanların in­
safına havale ederiz. Binaenaleyh 
hiç değilse bu israfın önüne geç­
mek suretile asıl ev ihtiyaçlarına 
tahsis edilebilecek su miktarı ço­
ğaltılmış olacaktır.
Bu satırları bitirirken şurayı işa­
ret etmek yerinde olur ki; İstanbul 
artık yağmursuz bir şehir olmuştur. 
Şehriır üstünden geçen ağır yağmur 
bulutlarını, şehrin civarmdaki or­
manlar artık çekemez oldular. Bun 
dan sonra biz yazm yağacak yağ- 
mulara bel bağlayamayız. Oııun 
için Anadolu tarafının ihtiyacım te­
min için kırıp sarıp ikinci bir 
bend yaptırmak ve o yapılmaya 
kadar da artık Elmalı suyunu ev 
ihtiyacından başka yere sarfettir- 
memek farzdır. Yoksa bütün mem­
leket susuzluktan yanar.
İstanbulun suyu
ilmiyorum bu davayı 
kaç yüzüncü defadır bu­
rada miitalea ediyorum.
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